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Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 





















   
 
 Dokumentasi penyerahan dokumen PKL kepada Apoteker 
 
 
 Apotek Jayamahe  berlokasi di Ruko Kembangan Square No.9 Srembi Gresik, berdiri pada 
bulan september 2016. Susunan organisasi Apotek terdiri dari Pemilik Sarana Apotek 
(PSA), Apoteker Pengelola Apotek (APA), Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apotek 
Jayamahe memiliki sarana melayani pemeriksaan tekanan darah, cek kadar gula, asam 
urat, dan kolestrol. 
 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
2 Jumat, 2 April 
2021 
(10.00-18.00) 
- Mempelajari letak-letak obat 
di Apotek Jayamahe  
 Mendapat gambaran tata ruang Apotek: 
Penataan letak obat di Apotek Jayamahe dibedakan berdasarkan bentuk sediaan obat, 
kelas terapi, golongan obat. 
1. Berdasarkan bentuk sediaan obat yaitu sirup, sirup kering, tablet, salep
 
2. Berdasarkan kelas terapi obat diantaranya  
1) Golongan obat antiinflamasi  
2) Golongan obat antihistamin 
3) Golongan obat pernafasan 
4) Golongan obat antidiabetes 
5) Golongan obat antibiotik 
6) Golongan obat vitamin 
7) Golongan obat antihipertensi 
8) Golongan obat asam urat  
9) Golongan obat kolestrol 
10) Golongan obat pencernaan 
 
3. Berdasarkan golongan obat  
1) Golongan obat bebas  
2) Golongan obat bebas terbatas  
3) Golongan obat keras  
4) Golongan obat fitofarmaka 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 







Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
3 Sabtu, 3 April 
2021 
(07.00-15.00) 





























 Mempelajari Kartu Stok yang didalamnya tertera: 
1) Nama produk/obat 
2) Tanggal keluar masuknya barang 
3) Jumlah barang yang masuk 
4) Jumlah barang yang keluar 
5) Saldo barang yang tersedia 
6) Nama PBF pengirim barang  
7) Tanggal kedaluarsa barang 
8) Nomer batch barang 
 
 Cara mengisi Kartu Stok 
1) Catat tanggal masuk barang  
2) Catat jumlah barang yang masuk 
3) Catat saldo barang yang tersedia  
4) Tuliskan nama PBF pengirim 
5) Catat tanggal kedaluarsa barang 
6) Catat nomor batch  
7) Setelah barang keluar kartu stok 
dengan fisik dicocokkan. Jika sudah 










Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
 
Contoh kartu stok obat cataflam tablet  
Stok awal pada tanggal 5 Mei berjumlah 5 tablet. Kemudian saat barang datang dari PBF AAM 
(Anugerah Argo Medic) pada tanggal 6 Mei jumlah obat yang masuk 50 tablet. Pada tanggal 6 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
4 Minggu, 4 
April 2021 
(07.00-15.00) 










 Perencanaan obat di Apotek berfungsi untuk memprediksi kebutuhan persediaan obat 
untuk jangka waktu tertentu.  
Proses perencanaan obat berdasarkan catatan yang ada di kartu stok yaitu dengan 





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
5 Senin, 5 April 
2021 
(13.00-21.00) 
- Mempelajari pengadaan obat 














- Mempelajari dokumen 
pengadaan yang 
meliputi (Surat 
















 Pengadaan berfungsi untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan 
disetujui. Pengadaan obat-obatan di Apotek Jayamahe biasanya dilakukan setiap hari 
dengan order ke pedagang besar farmasi (PBF) melalui sales yang datang setiap hari. 
Sebelum melakukan kegiatan pengadaan barang perlu diperhatikan adalah sebagai 
berikut : 
1) Buku order atu buku defekta  
2) Daftar harga terakhir 
3) pemilihan PBF yang sesuai dengan pertimbangan diskon, jangka waktu 
pembayaran, pelayanan yang baik serta kualitas barang. 
 
 Mengetahui hal-hal yang diperhatikan saat pengadaan: 
1) Dicari yang habis terlebih dahulu 
2) Dilakukan pengelompokan jenis obat yang akan di order. 
 
Di Apotek Jayamahe terdapat 3 Surat Pesanan (SP) yaitu : 
1. SP Reguler 
Digunakan untuk memesan sediaan yang tidak termasuk prekursor farmasi dan 
OOT. Dimana dalam surat pesanan tersebut berisi nama obat, jumlah yang akan di 
pesan, dan keterangan. 
 
 




Aktivitas  Capaian  





Digunakan untuk memesan sediaan yang mengandung prekursor farmasi. Dimana 
dalam surat pesanan tersebut berisi nama obat yang mengandung prekursor 











              3. SP Obat-Obat Tertentu (OOT) 
Digunakan untuk memesan sediaan OOT. Dimana dalam surat pesanan tersebut 















Kartu stok  





Aktivitas  Capaian  






Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 












































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
7 Rabu, 7 April 
2021 
14.00-22.00 
- Mempelajari cara 
penataan obat setelah 



















 Mempelajari tentang cara penataan obat setelah barang datang: 
1) Barang sudah dicocokkan lagi dengan faktur untuk kroscek 2x 
2) Bagian penerima barang menghitung harga 
3) Mengambil kartu stok barang yang datang  
4) Setelah semua cocok dan benar kemudian dimasukkan jumlah stok barang 
kedalm kartu stok 




                       Gresik, 7 April 2021 




                       Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T. 
                       NIP. 11811907244 
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Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
1. Kamis, 
8 April 2021 
07.00-15.00 
- Mempelajari tentang 
cara penerimaan 



















- Mempelajari dokumen 
penerimaan  
 
1) Melakukan pemeriksaan barang datang dari PBF: 
2) Barang yang datang terlebih dahulu diperiksa kesesuaian faktur dengan barang yang 
datang dengan cara mencentang faktur yang sesuai. 
3) Melakukan pengecekan barang seperti kondisi barang baik atau tidak, memeriksa 
tanggal kedaluarsa 
4) Bagian penerima barang menandatangani tanda terima difaktur serta memberi 
stempel pada faktur 
5) Jika sudah sesuai faktur ditandatangani oleh apoteker atau AA (nama terang dan 
stampel apotek) dan faktur asli akan diserahkan pada apotek jika sudah melakukan 
pelunasan pembayaran. 
6) Penerima barang menghitung harga dan dilakukan pencatatan di kartu stok 
 
 







Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
 2 Jum’at  
9 April 2021 
14.00-22.00 
- Mempelajari serta mengecek 
stok obat yang mengandung 
prekursor farmasi dan Obat-



























 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 
2018, Prekursor farmasi merupakan zat/bahan pemula atau bahan kimia yang dapat 
digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri 
farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, 
pseudoephedrine, norephedrine atau phenylpropanolamine, ergotamine, ergometrine, 
atau potasium permanganate. 
Contoh stok obat yang mengandung prekursor di Apotek Jayamahe yaitu rhinos Junior, 
Rhinofed, Rhinos Neo, Crofed, Hafily syr, Calortusin, Coparcetin syr, , Demacolin syr, 
Demacolin tablet, Tera F tablet, Actifed, Flucadex, Hufagrip flu, Hufagrip batuk pilek, 
hufagrip forte, OBH combi plus, Anakonidin syr, Anakonidin OBH syrPanadol cold flu, 
Anaton syr, Dextral syr, Pimtrakol cherry syr, Paratusin syr, Triaminic expect syr, 
Tremenza syr, dll. 
 
 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 4 Tahun 
2018, Obat-Obat Tertentu (OOT) merupakan obat yang bekerja di sistem susunan syaraf 
pusat selain dari narkotika dan psikotropika dan aktivitas mental dan perilaku, termasuk 
pada obat yang mengandung tramadol, triheksifenidil, amitriptilin, klorpromazin, 
haloperidol. 
 
Contoh obat yang ada di Apotek Jayamahe yaitu Colfin syr, Siladex  antitusif, Wood 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
3 Sabtu,  
10 April 2021 
14.00-22.00 
- Mempelajari penyimpanan 





























 Mendapatkan gambaran tahapan penyimpanan barang : 
Barang-barang yang baru datang dari PBF akan diberi harga terlebih dahulu sesuai 
dengan harga yang ditetapkan apotek. Sebelum ditempatkan di etalase dan rak-rak 
penyimpanan obat dilakukan pencatatan di kartu stok masing masing barang. Kartu stok 
diletakkan didekat obat agar mudah mengetahui tanggal pemasukan dan pengeluaran 
barang, jumlah pemasukan dan pengeluaran barang, dan sisa stok barang yang ada. 
Peyimpanan obat di Apotek Jayamahe penyimpanan obat menurut abjad, bentuk 
sediaan,  dan jenis penyakitnya masing-masing. 
Tujuan penyimpanan adalah : 
1. Memelihara sediaan mutu farmasi 
2. Menjaga ketersediaan 






Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
4 Minggu, 
11 April 2021 
07.00-15.00 































 Tujuan dari pengendalian yaitu untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan 
agar tidak terjadi kelebihan dan kekurangan stok.  
 Contoh pengendalian yang ada di Apotek jayamahe yaitu 
1) Stok Opname (SO). Pengendalian dilakukan setiap awal tahun atau satu tahun 
sekali. Dilakukan dengan cara menghitung semua stok obat per item.  Ketika 
melakukan Stok Opname obat ED dipisahkan dan diberi tanda khusus yang 
bertujuan agar obat keluar sebelum ED.  
2) Obat habis baru order. Stok obat mendekati habis baru order. Sebelumnya 
melakukan pengkategorian tiap obat. 
 
 Dokumen pengendalian seperti kartu stok, buku stok 
 Cara menangani jika ada kerusakan, recall, dan kadaluarsa dengan cara diretur sesuai 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
5 Senen, 
12 April 2021 
14.00-22.00 
Melakukan pelayanan 



























Ketika pasien datang ke Apotek dengan menjelaskan keluhan yaitu batuk berdahak. 
Menanyakan obat apa (tablet/sirup) dan untuk siapa obat tersebut. Kemudian menanyakan 
sudah pernah/belum menggunakan obat sirup OBH Combi Plus. Sebelum penyerahan obat 
kepada pasien diberikan pelayanan informasi mengenai obat tersebut. Ini obat OBH Combi Plus 
sirup. Dimium 3 kali sehari, 1 sendok takar (5ml) setelah makan. OBH Combi Plus ini  untuk 
mengatasi meredakan batuk berdahak yang disertai gejala flu seperti demam, sakit kepala, 
bersin-bersin, hidung tersumbat. OBH Combi Plus ini harganya 14.500. Kemudian transaksi dan 
penyerahan obat kepada pasien. 
 
Dialog saat pelayanan swamedikasi kepada pasien: 
 
Saya    : Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? 
Pasien  : Begini mbak, saya mengalami batuk berdahak. Kira-kira obatnya apa ya? 
Saya     : Siapa yang batuk Bu? Sudah berapa lama batuknya bu? 
Pasien   : Suda sejak dua hari yang lalu mbak. Saya batuk berdahak, dahak yang                                                                     
keluar kental dan juga belum bisa mengeluarkan sendiri dahaknya. 
Saya     : Apa ada demamnya bu? 
Pasien  : Iya mas badan saya agak panas 
Saya     :Baiklah bu, saya ambilkan obatnya dulu ya, dimohon tunggu sebentar. 
Pasien  : Iya mbak 
Saya     : Baiklah bu, ini obat OBH Combi Plus. Dimium 3 kali sehari , 1 sendok takar (5ml) 
Pasien   : baiklah mbak 
Saya      : oh iya bu, obat ini mempunyai efek samping mengantuk, jadi saya sarankan setelah 
minum obat anak ibu sebaiknya istirahat. Dan juga mulut kering jadi harus sebaiknya banyak 
minum air putih. 
Pasien   : iya mbak 
Saya      : baiklah bu, boleh saya meminta ibu untuk mengulang tentang apa yang saya jelaskan 
tadi? 
Pasien   : obat batuk ini dimium 3 kali sehari, 1 sendok takar (5ml). Obat ini mempunyai efek 
samping mengantuk, jadi disarankan setelah minum obat sebaiknya istirahat. Dan juga mulut 
kering jadi harus sebaiknya banyak minum air putih. Betul ngak mbak? 
Saya       : iya bu, betul sekali  
Pasien    : oooh baiklah mbak 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
Pasien  :tidak mbak, saya rasa cukup. Terima kasih untuk informasinya mbak 





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
6 Selasa, 






























Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
7 Rabu, 
14 April 2021 
14.00-22.00 
- Belajar pencatatan 
1. Dokumen pencatatan  
 














 Tujuan pencatatan  
Pencatatan dilakukan untuk mengetahui data obat yang masuk dan keluar dalam 
periode waktu tertentu.  
1. Dokumen pencatatan yang ada di Apotek Jayamahe yaitu kartu stok dan buku 
penjualan  




                       Gresik, 




                       Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T. 
                       NIP. 11811907244 
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Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
1. Kamis, 
15 April 2021 
07.00-15.00 
- Belajar pencatatan 
1. Hal-hal yang harus 
diperhatikan saat 
pencatatan  




















1. Yang perlu diperhatikan saat pencatatan 
1) Kecocokan faktur dengan surat pesanan 
2) Surat pesanan dibuat dua rangakap 
 
2. Cara pengarsipan faktur berbeda antara precursor, narkotik dan psikotropik yaitu 
dengan cara dibedakan mapnya minimal setiap tahun ganti map. 
Untuk obat selain precu precursor, narkotik dan psikotropik bisa dikelompokkan per 
PBF. 
 






Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
2 Jum’at, 
16 April 2021 
07.00-15.00 
- Belajar pencatatan 
1. Tujuan pelaporan 
2. Pelaporan internal 
dan pelaporan 
eksternal 
1. Tujuan pelaporan yaitu untuk mempermudah mengetahui kumpulan catatan dan 
pendataan kegiatan administrasi yang disajikan. 
2. Pelaporan internal yaitu semua catatan yang mencakup kartu stok, buku penjualan 
dan buku totalan. 
Pelaporan eksternal mencakup laporan narkotika dan psikotropika. 
 
 
Apotek berkewajiban mengirimkan laporan narkotika dan psikotropika setiap bulan 
kepada Kementrian Kesehatan melalui sistem online yang disebut SIPNAP (Sistem 
Pelaporan Narkotika dan Psikotropika). Laporan meliputi laporan pemakaian narkotika 
selama satu bulan (meliputi nomor urut, nama bahan atau sediaan, satuan, persediaan 
awal bulan), password dan username didapatkan setelah melakukan registrasi pada 
dinkes. Karena Apotek Jayamahe tidak tersedia narkotika dan psikotropika maka belum 





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
3 Sabtu,  
17 April 2021 
07.00-15.00 






























Gudang Apotek Jayamahe mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan yang merupakan 
kegiatan dan usaha untuk mengelola barang persediaan farmasi agar menjamin kualitas barang, 
memudahkan pencarian obat, terhindar dari kerusakan fisik, barang aman dari pencurian dan 
mempermudah pengawasan stok dalam pengambilan. Apotek Jayamahe dalam penyimpanan di 
gudang diurutkan sesuai dengan abjad dan sesuai dengan jenis sediaan dari masing-masing 
obat. 
Mendapat gambaran tahapan penyetokan  digudang obat sebagai berikut: 
1. Mengecek sisa obat yang tersedia digudang  
2. Menghitung jumlah real fisik obat yang tersedia  




Salah satu contoh obat yang di stok  
Mefinal di gudang tersisa 2 box yang berisi 200 tablet. Di rak obat belakang tersisa 6 strip yang 
berarti 60 tablet. Di kartu stok jumlah saldo obat sebanyak 260. Hasilnya sama dan sesuai 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
4 Minggu,  
18 April 2021 
07.00-15.00 
- Memasukan data pesanan 
yang ada di faktur pada buku 
besar 
 Faktur yang didalamnya tertera data pesanan barang, jika faktur tersebut sudah di cek 
sesuai barang dan jumlah maka akan dijadikan satu di map kemudian dimasukan ke 
buku besar. Buku besar tersebut berisi nama PBF, nomor faktur, tanggal pengiriman 





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
5 Senin,  
19 April 2021 
07.00-15.00 































 Mendapat gambaran dalam pelayanan resep di Apotek Jayamahe: 
 
Apoteker: Silahkan bu, ada yang bisa saya bantu? 
Pasien : Ini resep dari dokter (pasien menyerahkan resep) 
Apoteker : Tunggu sebentar bu (Apoteker/Asisten apoteker melihat 
kelengkapan  resep,mengecek stok obat, menjumlahkan harga obat dalam resep, 
mengkonfirmasi pada pasien) 
Pasien: Bagaimana mbak? 
Apoteker: Bu, harga semuanya Rp. 55.000., mau di ambil bu?  
Pasien: iya diambil mbak  
Apoteker : Baik, mohon tunggu sebentar (ke belakang dan menyiapkan obat), ibu ini 
obatnya Sanmol drop berkhasiat sebagai penurun panas sebanyak 0,5 ml dikonsumsi 
satu kali setelah makan, dan yang ini Sanbe plex drop berkhasiat sebagai vitamin atau 
suplemen makanan dikonsumsi satu kali setelah makan sebanyak 0,3 ml,. Silahkan 
obatnya semoga lekas sembuh. Terimakasih 







Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
6 Selasa,  































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
7 Rabu,  
21 April 2021 
07.00-15.00 
- Belajar mencari produk 
















- Mencari produk sanbe yang habis dengan cara melihat di kartu stok yang habis  
- Memilih produk dari sanbe  
- Produk sanbe yang habis  
1)  Neurosanbe  
2)  Neurosanbe 5000 
3)  Erysanbe tablet  
4)  Lodia 
5)  Tricodazol  
6)   Claneksi 
7)  Sporetik 
8)  Aldisa SR 
9)  Levosin 
10) Buffect sirup 
11) Buffect forte sirup 
12) Neokaolana sirup  
13) Biothicol sirup 
14) Sanbeplex drop 
15) Cerini sirup 
 
                       Gresik, 




                       Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T. 
                       NIP. 11811907244 
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Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
1. Kamis, 
22 April 2021 
07.00-15.00 
Melayani pembelian obat bebas 
terbatas beserta informasinya 






















Ketika pasien datang ke Apotek dengan menyebutkan nama obat Calortusin tablet dan Bronkris 
tablet. Sebelum penyerahan obat kepada pasien diberikan pelayanan informasi mengenai obat 
tersebut. CALORTUSIN tablet mengandung zat aktif Paracetamol, Dextrometorphan HBr, 
Phenylpropanolamine, CTM. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala flu seperti demam, sakit 
kepala, bersin-bersin, hidung tersumbat yang disertai batuk. Dosis dewasa diminum 3 kali 
sehari setelah makan. BRONKRIS tablet mengandung bromhexine, obat yang termasuk agen 















Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
2 Jum’at 
23 April 2021 
07.00-15.00 



































1. Prednisone tablet diberikan 10 tablet. Diminum 2 kali sehari  
2. Ranitidine tablet diberikan 10 tablet. Diminum 3 kali sehari 
3. Sucralfate sirup diberikan 1 botol. Diminum 2 kali sehari 1 sendok  
4. Paracetamol tablet diberikan 10 tablet. Diminum 3 kali sehari 
5. Caviplex diberikan 10 tablet. Diminum 1 kali sehari  
 
1. Kelengkapan Resep 
 Nama dokter  : dr. Ilmi 
 SIP   : Tidak Ada 
 Alamat praktik  : Ada 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
 Nama pasien  : Ada 
 Umur pasien  : Ada 
 No. Telepon  : Ada 
 Jenis kelamin  : Ada 
 BB pasien  : Tidak ada 
 Cara Pakai  : Ada 
 Informasi lain  : - 
 Bentuk sediaan obat : Ada 
 Dosis obat  : Ada 
 Potensi obat   : Ada 
 Stabilitas obat  : - 
 Inkompabilitas  : - 
 Cara pemberian obat : - 
 Pertimbangan Klinis 
 Alergi   : - 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
3 Sabtu,  
24 April 2021 
07.00-15.00 






























Yang pertama dilakukan saat resep datang yaitu skrining resep meliputi kelengkapan 
administrasi (jika tidak ada nomor telepon dan alamat pada resep maka harus ditanyakan 
kepada pasien terlebih dahulu), kesesuaian farmasetis, kemudian menghitung resep untuk 








Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
4 Minggu 
25 April 2021 
07.00-15.00 
Mempelajari penggantian obat 
bila obat yang diminta pasien 




























1. Memberi informasi kepada pasien jika obat yang diminta sedang habis 
2. Memberikan informasi kepada pasien jika ada obat lain dengan kandungan dan fungsi 
yang sama  
3. Menawarkan kepada pasien obat yang kandungan nya sama dengan obat yang dicari  
4. Memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien 
Contoh obat penggantian: 
1. Mefinal bisa digantikan dengan Fenamin, Anastan, Cargesik, Novastan dan lain-lain. 
2. Alpara bisa digantikan dengan Calortusin, Demacolin, Tera-F, Flutamol dan lain-lain. 
3. Mucohexin bisa digantikan dengan Bronkris dan lan-lain. 
4. Lexacrol tablet bisa digantikan dengan stomach tab, dexanta tab, Triocid tab dan lai-
lain 
5. Broadamox bisa digantikan dengan Yusimox, Omemox, Amoxan, Etamox, Bintamox dan 
lain-lain.  
6. Metformin HCL bisa digantikan dengan Glikos, Forbetes, Gludepatic dan lain-lain.  




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
5 Senen  
26 April 2021 
07.00-15.00 































Ada 3 tipe batuk : 
Batuk merupakan ekspirasi eksplosif yang menyediakan mekanisme protektif normal untuk 
membersihkan cabang trakeobronkial dari secret dan zat aktif. 
Atau merupakan respon alami tubuh untuk membersihkan sistem pernafasan yang ada di 
trakeobronkial dari lender atau secret dan zat asing yang mengganggu. 
3 macam tipe batuk; 
1. Mukolitik: mengencerkan sekret saluran pernafasan. Merupakan obat yang bekerja 
dengan cara mengencerkan secret saluran pernafasan dengan jalan memecah benang-
benang mukoprotein dan muko poli sakarida dari sputum jadi agen mukolitik yaitu 
mengubah viskositas sputumnya dan aksi kimia langsung padaikatan komponen 
mukoprotein yang tadinya lengket banget jadi lebih encer. Jadi gampang dikeluarkan.  
Contoh obatnya: Bromheksin, Ambroxol, Asetil sistein. 
2. Ekspektoran: merangsang pengeluaran dahak di saluran pernafasan. Dahaknya 
diencerkan dahulu. 
Contoh obatnya: GG, Amonium Klorida 
3. Antitusif: obat batuk yang menekan batuk dengan menurunkan aktivitas pusat batuk di 
otak dan menekan respirasi. 





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
6 Selasa  































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
7 Rabu  
28 April 2021 
07.00-15.00 
Mendapat materi tentang 





















Demam adalah suatu kondisi suhu tubuh 37ᵒC atau lebih. Demam dengan suhu 37ᵒC-38ᵒC 
belum membutuhkan obat. Obat penurun panas menurut WHO jika mencapai panas lebih dari 
38,5ᵒC.  
Secara umum paracetamol lebih baik dari ibuprofen jika digunakan untuk anak. Karena 
paracetamol memiliki efek samping yang lebih sedikit daripada ibuprofen sepanjang 
digunakan pada dosis yang tepat. Jadi dahulukan paracetamol untuk anak. 
 
 
Berikut dokumen saat pemberian materi. 
 
                       Gresik, 
                       Dosen Pembimbing,* 
 
 
                       Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T. 
                       NIP. 11811907244 
 




AGENDA HARIAN (LOG BOOK) 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
1. Kamis  
29 April 2021 
14.00-22.00 
 

























Metode pengadaan obat-obatan di Apotek bisa melalui kegiatan konsinyasi. Yaitu pembayaran 
dilakukan setelah obat laku terjual. Bagi Apotek konsinyasi dianggap lebih efektif karena 
Apotek juga berkesempatan mengembalikan obat pada pihak distributor dalam waktu 
tertentu jika ternyata obat tersebut tidak diminati masyarakat. 
Biasanya produk konsinyasi itu merupakan produk baru. Salah satu contoh produk konsinyasi 





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
2 Jumat  
30 April 2021 
07.00-15.00 
Mempelajari obat LASA yang 































LASA (Look Alike Sound Alike) adalah obat-obat yang tampak kelihatan mirip (nama obat, rupa 
atau bentuk obat dan dalam pengucapan nama obatpun mirip). Penyimpanan obat 
LASA sesekali menimbulkan medication error dan menyebabkan dampak yang serius terhadap 
pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. 
Daftar obat LASA yang ada di Apotek: 
1. Epexol sirup dan Episan sirup : kemasan  dan nama obat mirip  
 
2. Praxion forte dan Proris sirup : kemasan dan nama obat mirip 
 
3. Cataflam tab dan Voltaren tab : kemasan mirip 
 
 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
 
5. Lodia tab dan Flamar tab : kemasan mirip  
 
6. Mertigo tab dan Vastigo tab : kemasan dan nama obat mirip 
 
 




Aktivitas  Capaian  






Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
3 Sabtu  
1 Mei 2021 
 

































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
4 Minggu  
2 Mei 2021 
07.00-15.00 










- Menanyakan cara 



















- Kriteria sediaan farmasi yang dimusnahkan yaitu pada obat-obatan atau sediaan farmasi 
yang kadaluarsa, rusak, dan atau tidak sesuai dengan mutu  
- Cara pemusnahan sediaan farmasi di Apotek Jayamahe yaitu : 
1) Apabila bentuk sediaan padat seperti tablet, dimusnahkan dengan cara merendam 
sediaan terlebih dahulu dengan air sampai sediaannya hancur kemudian dibuang ke 
saluran air. 
2) Apabila bentuk sediaan cair seperti sirup, suspensi, emulsi; dimusnahkan dengan cara 
membuang ke saluran air dengan mencampur air terlebih dahulu untuk mengurangi 
konsentrasi obatnya. 
 
Di Apotek Jayamahe dalam pemusnahan faktur dan resep yang telah disimpan melebihi jangka 
waktu 5 tahun dimusnahkan dengan cara dirusak atau dibakar. Karena Apotek Jayamahe 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
5 Senen  
3 Mei 2021 
07.00-15.00 
Mempelajari Daftar  OWA di 
Apotek 
 
- Keputusan Menteri 
Kesehatan nomor 
347/MenKes/SK/VII/1990 
tentang Obat Wajib Apotek, 
berisi Daftar Obat Wajib 
Apotek No. 1 
- Keputusan Menteri 
Kesehatan nomor 
924/MenKes/Per/X/1993 
tentang Daftar Obat Wajib 
Apotek No. 2 
- Keputusan Menteri 
Kesehatan nomor 
1176/MenKes/SK/X/1999 
tentang Daftar Obat wajib 





Contoh Daftar obat wajib apotek no. 1 yang ada di Apotek 
1. Asam mefenamat 
2. Asetilsistein maksimal 20 tablet  
3. Bromhexin maksimal 20 tablet  
4. Hidrokortison maksimal 1 tube  
5. Salbutamol maksimal 20 tablet  
Contoh Daftar obat wajib apotek no. 2 yang ada di Apotek 
1. Clindamycin 1 tube sebagai obat luar untuk obat acne 
2. Dexametason 1 tube sebagai obat luar untuk inflamasi  
3. Diclofenac 1 tube sebagai obat luar untuk inflamasi 
4. Ibuprofen tab 400 mg 10 tab, 600 mg 10 tab 
5. Ketokonazol 1 tube untuk infeksi jamur lokal 
6. Methylprednisolon 1 tube sebagai obat luar untuk inflamasi 
7. Piroxicam 1 tube sebagai obat luar untuk inflamasi 
8. Omeprazole 7 tablet  
9. Prednisolone 1 tube sebagai obat luar untuk inflamasi 
10. Sucralfate 20 tablet  
Contoh daftar obat wajib apotek no. 3 yang ada di Apotek  
1. Allopurinol maksimal 10 tablet 100 mg 
2. Diklofenak natrium maksimal 10 tablet 25 mg 
3. Piroxicam maksimal 10 tablet 10 mg 
4. Ranitidine maksimal 10 tablet 150 mg    
5. Kloramfenicol obat mata maksimal 1 tube 5 gr atau botol 5 ml 
6. Kloramfenikol obat telinga maksimal 1 botol 5 ml        





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
6 Selasa  































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
7 Rabu  
5 Mei 2021 
14.00-22.00 




















Contoh obat off label  
1. Propranolol yaitu obat antihipertensi. Off label sebagai mengatasi kecemasan  
2. N-Asetilsistein indikasi obat sebagai mukolitik. Off label sebagai mencegah efek 
samping radiokontras dan terapi kulit. 
3. Metoklorpramid, domperidon indikasi obat sebagai antimuntah-antimual. Off label 
sebagai pelancar air susu ibu. 
 
Contoh obat kategori off-label usia/berat yaitu paracetamol. Paracetamol yang diberikan 
kepada bayi premature untuk tujuan analgetik antipiretik.  
 
                       Gresik, 




                       Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T. 
                       NIP. 11811907244 
 




AGENDA HARIAN (LOG BOOK) 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
1. Kamis  
6 Mei 2021 
07.00-15.00 
- melakukan penerimaan 












- Melakukan penyetokan 










Sebelum menerima barang datang hal yang perlu dilakukan yaitu mengecek kesesuaian surat 
pesanan dengan faktur. Kemudian mengecek kesesuaian faktur pembelian dengan barang yang 




Sebelum barang datang dimasukkan kedalam kartu stok di lakukan pengecekan harga, tanggal 
kedaluarsa. Kemudian masukkan tanggal pemasukan barang, jumlah barang, tanggal 





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
2 Jumat  
7 Mei 2021 
07.00-15.00 
- Mendapat tugas membuat 

































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
3 Sabtu  
8 Mei 2021 
07.00-15.00 





































Aktivitas  Capaian  





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
4 Minggu  
9 Mei 2021 
14.00-22.00 
- Mendapat tugas pembuatan 
poster antinyeri  

































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
5 Senen  
10 Mei 2021 
07.00-15.00 





























Di Apotek Jayamahe belum ada PMR  
PMR itu catatan pengobatan pasien  
Prosedur : 
1. Mendengarkan keluhan atau permintaan obat dari pasien  
2. Menanyakan ke pasien: untuk siapa obatnya, gejala timbul penyakit, rasa gejala 
penyakit, kapan mulai timbul, sudah berapa lama penyakit, pengobatan sebelumnya 
apa, obat lain yang dikonsumsi saat ini 
3. Memilihkan obat sesuai dengan kerasionalan dan kemampuan ekonomi pasien 
4. Memberikan informasi obat tersebut 
5. Mendokumentasikan data pelayanan swamedikasi  




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
6 Selasa  
















Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
7 Rabu 
12 Mei 2021 























                       Gresik, 




                       Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T. 
                       NIP. 11811907244 
 




AGENDA HARIAN (LOG BOOK) 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
1. Kamis  
13 Mei 2021 
 



























Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
2 Jumat  
14 Mei 2021 
 



































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
3 Sabtu  
15 Mei 2021 
 

































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
4 Minggu  
16 Mei 2021 
 



































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
5 Senen  
17 Mei 2021 
07.00-15.00 



























Mengetahui cara pengarsipan faktur pembelian dari PBF: 
Berikut yang dilakukan dalam pengarsipan faktur adalah sebagai berikut:  
1. Faktur pembelian yang sudah lunas akan di arsip sesuai dengan nama PBF masing-
masing faktur 
2. Faktur tersebut dicocokkan dan digabungkan menjadi satu dengan tindesan surat 
pesanan yang sesuai 
3. Faktur diurutkan berdasarkan bulan dan tanggal mulai dari yang terlama hingga yang 
yang terbaru 
4. Sebelum dimasukkan ke dalam arsip faktur, ditulis dahulu di buku pembelian obat  





Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
6 Selasa  































Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
7 Rabu 
19 Mei 2021 
07.00-15.00 
Bertanya mengenai penentuan 



















Mendapat informasi tentang penentuan harga jual di Apotek Jayamahe: 
1. Penetapan harga jual obat merupakan kewenangan dari pemilik sarana apotek (PSA) 
dan Apoteker 
2. Harga jual yang ditetapkan tidak boleh melebihi HET. 
3. Harga jual obat dapat ditentukan dengan perhitungan  
Harga beli dari PBF + PPN (10%) + laba (15%) 
Contoh perhitungan: 
1. Elocon krim 
Harga PBF : 64.730 
Harga jual apotek : 64.730+15%+10%= 82.000 
2. Inerson salep  
Harga PBF : 70.950  




                       Gresik, 




                       Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T. 
                       NIP. 11811907244 
 
 Gresik, 19 Mei 2021 
 
 
AGENDA HARIAN (LOG BOOK) 




Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
1. Kamis  
20 Mei 2021 
07.00-15.00 
- Assesment tugas membuat 
surat pesanan (SP) Prekursor, 
surat pesanan (SP) Obat-Obat 




























































Aktivitas  Capaian  














- Pengumpulan laporan PKL 
melalui whatsApp 












Aktivitas  Capaian  
(Penjelasan lengkap disertai bukti-bukti dukung  dapat berupa foto/scan dokumen) 
2. Juma’t 
21 Mei 2021 
07.00-15.00 




















Melakukan bimbingan laporan logbook pkl dan laporan PKL  
 
                       Gresik, 




                       Diah Ratnasari, S. Farm., Apt., M. T. 
                       NIP. 11811907244 
 
 Gresik, 21 Mei 2021 
 
 
 
